színmű 4 felvonásban - írta Herczegh Ferencz by unknown
VÁROSI #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 14. ( A  ) bérlet 5. szám
Debreczen, 1909. évi október hó 14-én csütörtökön: 
Újdonság! • IM f '* ’ Itt harmadszor! Újdonság!
i
Színmű: 4 telvonasban. Irta; Herczegh Ferencz.
Rendező : Ferenczi
Jlatfaludy, herczeg— — —  — — —  Lugosi Béla.
Pálfalvy Miklós* — — — — — — Mártonfy R.
Szontgrothy, báró —  —  —  — — —  Kardos Géza.
Jeaszi _  —  — —  — —  —  Huzella Irén.
Személyek:
Boka )
Hegyi ügynök Gyöngyi Izsó.
Kér sztessi, a herczeg jószágigazgatója — Sándori Kálmán.
—  — —  —  Kemény Lajos.
 ^ —  — —  —  Szilágyi Berta.
— — — — G yöngyi Jolán.
  — —  Árkosi Vilmos.
Mihályi Gáspár — 
Mihályné — —  — 
Adél, a leányuk —  
Kelemen Kovács
Veres ( börtönórök ^ __
Nagy Gyurka, rab—  —  —
Kristóf I . , , — —
H enrik! P ' ^ e r e k  _  _
Béni, Pálfalvy legénye — —
Nina, virágáruslány — —
2-ik  I klubtag -  -  -
*1 V I-so













Történik: Az első felvonás egy vendéglő külön szobájában. A ll-ik  Pálfalvy lakásán. A I ll ik a fegyháaban. A IV-ik egy virágkereskedósben.
Idő jelenkor.
T r  m / % Földszinti és em páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá H páholy 12 korona. II. emeleti
H  P l V f l r A  K ’  páholy 6 kor. Támlásszék I -  VlI-ik sorig 2 kor. 40. fillér. V lI l-X I I - ig  2 kor. X I II -X V lI - ig  1 kor. 60 fillér. Er- 
U L v l J f C l l  U l ü .  £ é]yü)é8 1 kor. 20 fíll. Á llóhely (em eleti) 80 fill. Diák jegy (emeleti) 60 fül. Karzat-jegy 40 faü., vasar- es ünnep-
napon 60 fill. G yerm ek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fali. __________________ _____________________________________________________
r P ónztárny itás d. e. 9 - 1 2  óráig és d. u. 3  5  óráig. E s ti pénztárnyitás 6 1!, órakor/
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Ellőadás Kezdete órakor.
H B T I  I V X - C r S O R :  Szombaton 2 X 2 = 5  S z a t í r a : Újdonság. (C.) Vasárnap délután: Kedélyes Paraszt. Operett,
üjdonság. E ste: Árendás Z S id Ó . Népszínmű. Kisbérlet.
Folyó szám 15,
Újdonság!
Holnap, pénteken október hó 15-én :
Itt először!
C B ) bérlet 5. szám.
Újdonság!
Szatíra 4 felvonásban. Irta: Wied Gusztáv. Fordította: Jancvics Pál.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHIT,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
